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POUR TROUVER LE BONHEUR DANS LA VILLE, NOUS DEVRIONS 
PEUT-ETRE NE PENSER QU'A UNE CHOSE : LA VILLE N'EST PAS U N  
ENDROIT IDYLLIQUE, C'EST UN ENDROIT DE CONFLITS POSITIFS 
ET VIVIFIANTS. 
INTERVIEW 
O orsqu'un architecte place des cabines téléphoniques d'un rou- ge flamboyant dans son bureau, 
et qu'il vous reqoit habillé de raies rou- 
ge et blanc, lorsqu'il vous fait un curieux 
geste comique et qu'il arbore une coif- 
fure a la Beethoven, lorsque cet archi- 
tecte - qui est aussi urbaniste - est le 
président de la Fondation Miró, alors un 
processus surprenant se met en mar- 
che : Sommes-nous a New York? L'en- 
gouement pour I'architecture urbaine 
du XXe siecle est-il un phénomene uni- 
verse1 ou national et intransférable ? 
Oriol Bohigas a maintenant 60 ans. A 
26 ans, a peine sorti de I'Ecole dlArchi- 
tecture, il s'associa avec Josep Marto- 
rell, prenant un élan que ses gucces- 
seurs n'allaient pas oublier. Ce premier 
choix des endroits d'activité ne s'est 
pas fait en fonction des raisons sporti- 
ves uniquement, mais en pensant égale- 
ment a I'avenir de Barcelone, a son état 
ultérieur. L'anneau olympique se trou- 
vera au sommet de Montjuic, et la ville 
olympique sera installée entre le Poble 
Nou et le Parc de la Ciutadella ... Apres 
les Jeux, Barcelone sera donc dotée 
d'un nouveau quartier donnant sur la 
mer. 
- Qu'est-ce qui vous attire le plus dans 
ce projet, et qu'est-ce que vous n'auriez 
jamais fait ? 
- Je dois dire que je me sens tres 
concerné par tout ce qui touche a la 
ville olympique et par conséquent, je me 
sens " inséré dans une totale participa- 
tion ", car lorsque je travaillais a 11H6tel 
groupe, appelé MBM - Martorell, Bohi- de Ville, c'était un projet que I'on pré- 
gas, Mackay - agit comme un révulsif parait petit a petit, et je I'avais déja 
dans les lignes architectoniques du mo- intériorisé comme un projet réussi dans 
ment. II n'y eut que le poids de circons- son ensemble. 
tances politiques angoissantes pour - Lorsque le citoyen demande a " visua- 
mettre fin a I'aventure. 
Plus tard, Oriol Bohigas considéra que 
le " nouveau réalisme " était la seule 
maniere de poursuivre le rationalisme 
passé. Lorsque I'on commenqa a restau- 
rer la Sagrada Familia, Bohigas I'aurait 
bien démolie alors, car beaucoup de 
restaurations lui semblaient pires que la 
démolition elle-meme. 
II est Docteur, professeur de composi- 
tion et directeur de I'Ecole dSArchitectu- 
re de Barcelone ; il a également travail- 
Ié a !'Hotel de Ville et a été membre de 
I'Academia Nazionale di San Luca, a 
Rome. Un jour, il inventa ce que nous 
appelons aujourd'hui des " places du- 
res ". Certains craignirent que Barcelo- 
ne ne devint la ville spatiale de la fin du 
siecle - " Nous ne voulons pas de la 
ville heureuse de Huxley" - tandis 
qu'Oriol Bohigas, tranquillement, s'in- 
géniait a démontrer que les places 
étaient pavées dans le monde entier. 
II a récemment déclaré qu'il aimait Bar- 
celone " parce que c'est la ville qui res- 
semble le moins a Madrid ". Ce n'est 
pas une critique voilée contre le pouvoir 
central, c'est I'offensive tres claire d'un 
architecte tres américain qui, de la por- 
te de I'ascenseur, jette un coup d'ceil a 
son oeuvre : " Cela semble impossible, 
une maison aussi petite avec toujours 
autant de mouvement ". 
- Barcelone sera le siege des Jeux 
Olympiques de 1992. Quel aspect 
présentera-t-elle alors a ceux qui la vi- 
siteront ? 
-Pour commencer, nous dirons que le 
liser " le projet, il veut qu'on lui donne 
une photographie mentale, il veut 
savoir ce qui sera le plus surprenant, le 
plus spectaculaire de 1992. 
- Probablement, pour Barcelone, ce 
sera cette nouvelle ouverture sur la mer 
qui signifiera sans doute, a la longue, 
un rajeunissement de la Vieille Ville. 
- Et nous avons déja oublié ce qui vous 
plait le moins dans la Barcelone Olym- 
pique. 
- Ce qui me plait le moins, c'est de voir 
que les démarches ont déja produit du 
retard ; je crains que nous ne soyons en 
train de nous engager dans une voie 
critique et que nous n'ayons des pro- 
blemes quant a la réalisation de ces 
projets. 
- Quelles sont les raisons que I'on peut 
invoquer ? 
- Eh bien, je ne les connais pas, mais il 
est évident que nous disposons de peu 
de temps, surtout parce que I'idée or- 
ganisatrice de ces Jeux est tres ambi- 
tieuse; si la ville n'avait pas été aussi 
ambitieuse, si elle s'était contentée 
d'une chose plus modeste, on aurait pu 
aller plus vite, bien que je croie que I'un 
des mérites politiques les plus impor- 
tants' est d'avoir été ambitieux et de 
vouloir que les Jeux Olympiques ne 
soient pas seulement un événement 
sportif. 
- Pensez-vous que nous allons décevoir 
quelqu'un durant ces Jeux Olympi- 
ques ? 
- Pour le moment, je ne le crois pas. 
Nous avons cinq ans devant nous. En 
fait, c'est peu. Mais je crois que le pro- 
bleme le plus grave, c'est la Ville Olym- 
pique, car 16 peuvent surgir des compli- 
cations dues 6 divers conflits : travaux 
publics, petits ports sportifs, change- 
ments dans les lignes de la RENFE, infra- 
structure technique. 
- Tout le monde a les yeux et I'argent 
dirigés vers cet objectif des Jeux. Mais, 
une fois terminés ... que se passera-t-il ? 
Comment sera la ville ? 
- Heureusement, tout ce que nous cons- 
truisons pour les Jeux trouvera une 
utilisation immédiate. En premier lieu, la 
ville avait besoin d'installations sporti- 
ves. Elle était déi6 assez bien équipée, 
mais elle aura maintenant I'une des 
meilleures installations dlEurope. Le 
plus difficile 6 digérer sera peut-etre la 
Ville Olympique car, dans I'état OCI se 
trouve la ville - dans une certaine 
INTERVIEW 
euphorie économique et une fievre d'in- 
vestissements - tous ces logements oc- 
cuperont I'activité immobiliere des pro- 
chaines années. 
- Lorsque I'on construit un immeuble, 
dans quelle mesure doit-on penser aux 
besoins des gens qui vivent dans la vil- 
le, et dans quelle mesure doit-on tenir 
compte de ceux qui viennent nous ren- 
dre visite ? 
- On doit penser aux gens qui vivent 
dans la ville et c'est tout. II n'y a pas 
d'autre solution. Les gens qui vivent 
dans la ville y resteront longtemps, 
alors que ceux qui viendront pour les 
Jeux Olympiques n'y passeront que 15 
lours. 
- Nous sommes-nous beaucoup inspirés 
d'autres pays, dans ces projets olympi- 
ques ? 
- Non, au contraire. La Ville Olympique 
non seulement n'a pas été copiée, mais 
elle a été conque de maniere totalement 
différente de tout ce qui a été réalisé 
pour les Jeux Olympiques précédents. 
Habituellement, la Ville Olympique est 
construire comme un quartier autonome 
en dehors de la ville. Aucune Ville 
Olympique n'a supposé une réhabilita- 
tion de quartiers. Elles ont toujours été 
construites dans des endroits vierges, 
sans histoire et sans précédent, parce 
que c'est plus facile et meilleur marché. 
C'est pourquoi nous réaliserons quel- 
que chose d'unique. 
- S i  vous deviez qualifier le style de la 
Barcelone Olympique, que1 ierme choi- 
siriez-vous ? 
- Je dirais " urbain ", tres urbain ... Si les 
choses vont bien, évidemment. Au lieu 
de créer un quartier résidentiel, nous 
reconvertissons des parties de Barce- 
lone. 
INTERVIEW 
- II y a un an, vous avez dit que vous ne 
croyiez pas en ce mouvement du " post- 
modernisme ". Ce fut une mort annon- 
cée. Mais b ce moment-lb, c'était un 
risque de critiquer quelque chose que 
tout le monde revendiquait. II semble 
que le temps vous ait donné raison. 
-Ce prétendu " post-modernisme " n'a 
été qu'un feu de paille et comme tous 
les feux de paille, il n'a pas duré long- 
temps. Mais cela ne veut pas dire pour 
autant qu'il n'y ait pas actuellement des 
positions architectoniques et urbanisti- 
ques différentes de celles qui avaient 
été adoptées par I'avant-garde des an- 
nées 20 et 30. C'est-b-dire que je suis 
contre la dénomination de " post- 
- modernisme " et contre I'usage inten- 
tionnel de ce terme, car il ne s'agit pas 
d'aller au-delb du modernisme, mais 
bien de s'enraciner dans le modernis- 
me. Tout le mouvement du XXe siecle a 
une importante capacité d'autocritique. 
- On a modifié, par exemple, la forme 
classique de la ville. 
- Nos maitres des années 20 et 30 pen- 
saient que la forme de I'ancienne ville 
devait disparaitre et &re remplacée 
par de grands blocs linéaires dispersés 
sur des espaces verts. Nous admettons 
tous que cette idée fut utile en son 
temps, mais maintenant elle ne fonc- 
tionne plus. La ville doit avoir une forme 
assez semblable b celle de la ville histo- 
rique. Naturellement, on ne peut pas 
appeler cela " post-modernisme ", on 
pourrait le définir comme " I'interpréta- 
tion de la tradition avec une vision mo- 
derne ". Et c'est ce qui se passe b Bar- 
celone : nous voulons faire une ville 
moderne sans sacrifier le concept de 
place, de rue, de p6té de maisons. II ne 
s'agit pas de renier I'épisode du mo- 
dernisme. 
- Mais lorsque nous parlons de cette 
redécouverte de la forme de la ville, 
ceci n'est pas valable pour toutes les 
villes du monde ... 
-Bien sur, cela ne concerne que les. 
villes européennes. Beaucoup de villes 
américaines n'ont pas de forme tradi- 
tionnelle. On leur en a créé une autre, 
ou on a décidé de ne pas leur en don- 
ner du tout, comme dans le cas de Los 
Angeles. 
- II existe une sociologie de I'architectu- 
re et peut-&re aussi une psychologie. 
" Dis-moi oU tu vis et je te, dirai qui tu 
es ", vous y croyez ? 
- II y a quelques jours, j'étais b Amster- 
dam, I'une des villes les plus intéressan- 
tes et les plus belles d'Europe; mais elle. 
a, en revanche, une position année 35 
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qui est une véritable catastrophe. II 
s'agit d'une extension oU personne ne 
veut vivre : des blocs isolés, avec de 
nombreux parcs, équipements, services 
programmés ... Mais en fait, les gens 
sortent et ne trouvent pas ce qu'ils cher- 
chent : ils descendent dans la rue et ne 
trouvent pas de rue, ils vont sur la place 
et ne trouvent pas de place, ils vont au 
jardin et ne trouvent que des bois plus 
ou moins sauvages. La ville a disparu. 
Les gens veulent retourner dans le cen- 
tre dlAmsterdam, la ou se trouvent les 
rues, les canaux, la circulation, les em- 
bouteillages et les conflits. 
- C'est si facile de trouver le bonheur 
dans la ville ? 
- Peut-etre ne devrions-nous penser 
qu'a une chose : la ville n'est pas un 
endroit idyllique, c'est un endroit de 
conflits positifs et vivifiants. Nous 
I'avons découvert maintenant, et per- 
sonne ne pouvait le dire dans les an- 
nées 30. 
- Ce doit &re angoissant d'etre urba- 
niste ou architecte de nos iours ? 
- Oui, car il y a de plus en plus de 
choses que I'on ne peut pas faire. II est 
toujours aussi important que la maison 
soit ensoleillée et qu'elle ait un jardin. Et 
la seule chose qu'on peut faire, c'est 
d'essayer d'etre éclectique pour ne pas 
abandonner les éléments de confort in- 
troduits par I'urbanisme moderne. 
- Si vous aviez le choix, quelle fonction 
politique exerceriez-vous ? 
- II vaut mieux ne pas y penser, car la 
réalité politique ne correspond jamais 6 
I'utopie politique ; actuellement, il n'y a 
que deux fonctions qui permettent de 
réaliser une politique urbanistique im- 
portante: un poste de maire ou une 
fonction ministérielle. Je crois que les 
fonctions de second rang offrent peu de 
capacité de décision. 
- Ce n'est certainement pas un panora- 
ma tres encourageant pour les architec- 
tes. Que pensez-vous du travail accom- 
pli par les nouvelles générations ? 
- Je suis enthousiaste. En Catalogne, on 
a pu distinguer tres clairement trois gé- 
nérations importantes. Elles ont apporté 
une nouvelle ieunesse a I'Ecole d'Archi- 
tecture. Et je le dis car je n'ai pas grand 
espoir en ce qui concerne I'avenir de 
I'Université, mais nous devons reconnai- 
tre I'effort accompli. La premiere géné- 
ration est apparue vers les années 50- 
55 ; c'est ma génération, et nous avons 
été les premiers ti rompre avec la tradi- 
tion franquiste et réactionnaire. La 
deuxieme génération coincide avec 
I'entrée a I'Ecole d'Architecture de cer- 
tains membres de la premiere généra- 
tion qui ont changé la politique péda- 
gogique - Lluís Clotet, Oscar Tusquets, 
Pep Bonet -. Et la derniere génération 
est le fruit de I'arrivée massive de pro- 
fesseurs compétents a I'Ecole, qui 
avaient été expulsés de I'Université 
avant la démocratie. 
- C'est une génération qui, en tant que 
telle, est née aux alentours des années 
80. Y a-t-il un grand écart entre leurs 
idées et les vetres? 
- Beaucoup d'entre eux ont fait preuve 
d'une grande valeur. Le plus remarqua- 
ble, c'est que ces trois générations ne 
sont jamais entrées en conflit. Nous 
avons accepté un enseignement les uns 
des autres. C'est tres encourageant de 
penser qu'en Catalogne, il existe une 
continuité idéologique et méthodologi- 
que en architecture. C'est rarement le 
cas ailleurs. 
- Cela aurait beaucoup changé votre 
vie si au lieu d'etre catalan, vous aviez 
été d'une autre nationalité ? 
- Oui. A notre époque, etre américain 
suppose une quantité d'avantages éco- 
nomiques et technologiques essentiels. 
Ou des différences, car je ne suis pas 
certain que I'on puisse appeler cela des 
avantages. Et etre architecte actuelle- 
ment ... En Allemagne, cela représente 
des possibilités que I'on n'a pas en Es- 
pagne ni en Italie; en revanche, dans 
les années 50, &re architecte en ltalie 
supposait &re favorisé, car toute I'ar- 
chitecture de I'apres-guerre est née en 
Italie. 
- Un architecte, en cette partie du mon- 
de, est-il un homme d a n ~  le désert? 
- Je dois dire que, pour un architecte, 
ce pays n'a pas été un pays facile - ni 
pour un architecte, ni pour un écrivain, 
ni pour un musicien, ni ... j'allais dire 
pour un joueur de football, mais peut- 
etre que oui, pour un joueur de football 
- parce que la cassure avec le franquis- 
me nous a donné 6 tous des points né- 
gatifs. 
- Cependant, Oriol Bohigas est un nom 
connu dans le monde entier. 
- Parce que quelques-uns d'entre nous 
ont la chance d'etre assez vieux pour 
pouvoir déja travailler 6 I'étranger. 
- Avez-vous autant d'enthousiasme 
pour les projets que vous préparez 
maintenant que pour les premiers ? 
- Nous préparons deux choses en Ca- 
talogne qui nous plaisent beaucoup car 
elles constitueront, plus tard, un mode- 
le : un grand " paté de maisons " 6 Mol- 
let, et un autre 6 la Barceloneta. Nous 
sommes en train d'appliquer ce nou- 
veau type de " p6té de maisons " 6 Ber- 
lin et a Turin. 
- Et a Naples, vous construisez une pla- 
ce aquatique ... 
- Une place presque entierement trans- 
formée en lac et en piscine, la copie de 
ce que nous avons fait ici  avec le parc 
de la Creueta del Coll. Je ne sais pas si 
nous pourrons le réaliser ti Naples, par- 
ce que les ltaliens dépensent beaucoup 
de temps et d'argent pour des projets 
utopiques, mais tres peu pour des réa- 
lités. ¤ 
